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Четко регламентированные педагогические технологии, по аналогии 
с производственными, позволяют в условиях массового обучения обеспе­
чить гарантированный минимум знаний и умений (образовательный стан­
дарт) всем учащимся. Эффективным инструментом реализации образова­
тельного стандарта является системный подход к процессу передачи зна­
ний и контролю усвоения. Нами разработаны и применяются следующие 
элементы системного подхода.
1. Тестовый контроль (входной, текущий, рубежный, итоговый) с 
использованием научно обоснованных тестовых материалов. Так называ­
ются задания в тестовой форме и тесты, составленные преподавателями с 
учетом современных требований теории педагогических измерений. Это 
материалы, прошедшие редактирование, рецензирование, апробацию, ста­
тистическую обработку, имеющие устойчивые показатели (трудность, 
дифференцирующая способность, надежность). Педагогическое тестиро­
вание обладает рядом важнейших преимуществ по сравнению с традици-
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онными формами контроля. Основными из них являются объективность, 
надежность, эффективность, охват большого содержания проверяемых 
знаний, сравнимость результатов тестирования для разных групп обучае­
мых.
2. Сочетание двух подходов к оценке учебных достижений студен­
тов: нормативно-ориентированного и критериально-ориентированного. 
Целью нормативно-ориентированного подхода является дифференцирова­
ние студентов по достижениям, выявление сильнейших, которые могут 
быть освобождены от экзамена, помощь слабейшим. Здесь используются 
традиционные формы контроля и тесты, ориентированные на нормы. Этот 
подход лежит в основе рейтинговой системы. Опыт применения рейтинга 
показывает, что он является системой, организующей учебный процесс и 
активно влияющей на его эффективность. Целью критериально­
ориентированного подхода является, в основном, проверка образователь­
ного минимума (входной контроль, контроль «выживаемости» знаний и 
экзамен).
3. Мониторинг учебных достижений студентов, одним из элементов 
которого является регулярное отслеживание и публикация текущего рей­
тинга студентов (на основе частого тотального контроля). Для всех без ис­
ключения студентов это является мотивирующим фактором. Преподавате­
ли, со своей стороны, могут оценить уровень учащихся и внести соответ­
ствующие коррективы в учебный процесс.
4. Определенность правил оценивания учебных достижений и пред­
сказуемость оценки, что регламентируется «Положением о рейтинге», дос­
тупном обозрению в течение всего периода обучения. В «Положении» ука­
заны виды работ и их оценка в баллах, условия, при которых студент мо­
жет быть освобожден от сдачи экзамена, а также границы оценок «удовле­
творительно», «хорошо» и «отлично».
5. Открытые требования к минимальному объему содержания кон­
тролируемого материала, сформулированные в виде банка тестовых зада­
ний, которые можно использовать для самоподготовки и самопроверки. 
Публикуемые преподавателями сборники тестовых заданий по основным 
разделам дисциплины -  реальная и эффективная помощь студентам, осо­
бенно первого курса, в адаптации к требованиям вуза и развитии навыков 
самостоятельной работы.
6. Иной подход к традиционной форме обучения -  чтению лекций. 
Этот подход заключается в отборе содержания материала, обязательно 
подлежащего контролю, укрупнении «дидактических единиц», сосредото­
чении на основных терминах, явлениях, понятиях, в анализе и обобщении 
понятий, использовании элементов проблемного обучения. С одной сторо­
ны, такой подход значительно облегчает процесс адаптации первокурсни­
ков к обучению в вузе. С другой стороны, работа по структурированию и 
отбору содержания учебного материала способствует совершенствованию
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учебного процесса, повышению эффективности педагогического труда. 
Эта стратегия успешно реализуется в том случае, когда аттестация прохо­
дит с активным использованием тестовой формы.
Ключевым элементом системного подхода к управлению качеством 
подготовки специалистов в вузе является активное использование, наряду 
с традиционными формами обучения и контроля, научно обоснованных 
тестовых материалов. Тесты являются надежным инструментом измерения 
учебных достижений, основой рейтинговой технологии обучения, внедре­
ние которой позволяет интенсифицировать учебный процесс, сделать его 
более организованным и эффективным.
